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lidya.febiana@gmail.com 
Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta. Penelitian ini bertujuan 
untuk memberikan pengetahuan tentang kedudukan hukum dan perlindungan 
hukum Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta s1esuai dengan 
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Notaris sebagai 
saksi memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan saksi sebagai alat bukti 
dalam penyidikan otentisitas akta. Kedudukan hukum Notaris sebagai saksi dalam 
penyidikan otentisitas akta, apaikah Notaris yang terikat dengan kew~jiban sumpah 
rahasia jabatan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala keterangan isi akta yang 
diperoleh untuk pembuatan akta, dan memiliki kewajiban ingkar Notaris untuk 
menolak memberi segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas 
jabatan Notaris, dapat mernbuka rahasia jabatannya dalam memberikan 
keterangan isi akta yang diperlukan sebagai alat bukti dalam penyidikan 
otentisitas akta, ataukah tidak; serta apakah Notaris sebagai saksi dalam 
penyidikan otentisitas akta tetap dapat menjalankan tugas dan jabatannya sebagai 
Notaris dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti akta otentik, 
ataukah tidak. Perlindungan hukum Notaris sebagai saksi dalam penyidikan 
otentisitas akta, apakah Notaris yang membuka rahasia jabatannya dalam 
memberikan keterangan isi akta yang diperlukan dalam penyidikan otentisitas 
akta, tetap dikenakan sanksi karena membuka rahasia jabatan Notaris berdasarkan 
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, ataukah tidak. 
Kata Kunci Notaris S.ebagai Saksi, Penyidikan Otentisitas Akta, 
Verschoningsplicht 
ABSTRACT 
Notary as a witness in the investigation authenticity certificate. This :study aims to 
provide knowledge about the legal status and legal protection as a -..vitness in the 
investigation Notary authenticuty certificates in accordance with the laws of the 
Republic of Indonesia regulations. Notary as a witness has a duty to give 
testimony as evidence in the investigation authenticity certificate. Notary legal 
standing as a witness in the investigation of the authenticity of the deed, whether 
the notary is bound by a secret oath of office notary obligation to maintain the 
confidentiality of any information obtained by the contents of the deed for deed, 
and have a duty to refuse to give Notary dissenter any information obtained in the 
performance of duties of office of Notary , can unlock the secrets of his position 
in the contents of the deed provide information required as evidence in the 
investigation of the authenticity of the deed, or not, as well as whether the notary 
as a witness in the investigation of the authenticity of the deed can still perform 
the duties and position as a notary in meeting the needs of the community against 
the evidence of authentic, or not Notary legal protection as a witness in the 
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